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Термин «менархе» подразумевает под собой появление первого 
менструального кровотечения и считается главным признаком начала полового 
созревания. 
Целью проведенного исследования явилось выявление влияния 
внутрисемейного фактора на возраст появления менархе. 
Данная проблема считается актуальной, так как на возраст появления 
первого менструального кровотечения влияют множество факторов. Среди 
основных можно выделить внутрисемейные отношения, которые могут 
привести к раннему наступлению менархе, ее задержке или же к аменорее. 
Перед проведением данного исследования были поставлены следующие 
задачи:  
1. Установить влияние семейных отношений на возраст наступления 
менархе 
2. Проанализировать динамику воздействия бытовых проблем на 
появление менструации 
3. Выявить взаимосвязь между внутрисемейными отношениями и 
возрастом наступления менархе путем анкетирования 
Путем анкетирования нами были получены данные, на основании которых 




менструального кровотечения: 1 группа - до 12 лет включительно; 2 группа - 
13-14 лет; 3 группа - 15 лет и старше.  
Статистически достоверно установлено, что женщины в группе с ранним 
менархе не чувствовали себя частью семьи достоверно чаще, чем женщины с 
более поздним менархе. Так же было установлено, что женщины с более 
поздним менархе достоверно реже  считают себя зависимыми от семьи, чем 
женщины с возрастом менархе 13-14 лет. Кроме того, было достоверно 
установлено, что женщины с поздним менархе участвовали в семейных ссорах 
чаще, чем женщины с ранним менархе. Говоря о взаимопонимании и близости с 
членами семьи, достоверно установлено, что женщины с менархе в возрасте 13-
14 лет испытывали это чаще, чем женщины с ранним и поздним менархе. Так 
же статистически достоверно установлено, что женщины с ранним менархе 
чаще питали чувство ненависти к своим близким, в отличие от женщин второй 
и третей групп. Следовательно,  на возраст появления первого менструального 
кровотечения повлияли следующие внутрисемейные факторы: 
1 группа женщин утверждает, что не были частью своей семьи, наблюдали 
частые ссоры и недопонимание членов семьи, некомфортно чувствовали себя в 
кругу семьи. 
2 группа женщин утверждает, что зависели от семьи, наблюдали ссоры, 
ощущали отсутствие близости с родителями. 
3 группа женщин утверждает, что иногда чувствовали себя как чужие в 
семье, отмечали недопонимание с близкими. 
Таким образом, на основании данного исследования можно сделать вывод, 
что на возраст появления первого менструального кровотечения напрямую 
влияют психо-эмоциональные перенапряжения в кругу семьи. Исследование, 
проведенное нами, является практически значимым, так как внутрисемейные 
отношения воздействуют на становление психики и здоровья в целом, в том 
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Введение. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), являются 
важнейшей медико-санитарной проблемой в связи с тяжелыми последствиями, 
влияющими на состояние здоровья населения. За последние годы в 
здравоохранении РФ достигнуты значительные успехи по оказанию 
дерматовенерологической помощи больным инфекциями, передаваемыми 
половым путем (ИППП), к числу которых относятся не только сифилис и 
гонококковая инфекция, но и грибковые поражения мочеполового аппарата, 
чесотка и другие.  
Цель: провести клинико-эпидемиологический анализ заболеваемости ИППП 
в ОГБУЗ «Старооскольский кожно-венерологический диспансер» в динамике за 
2011-2015гг. 
Материал и методы. Ретроспективную оценку заболеваемости населения и 
проявлений эпидемиологического процесса проводили путем оценки данных, 
полученных из форм государственной статистической отчетности, ежегодных 
отчетов ОГБУЗ «Старооскольский кожно-венерологический диспансер» за 
2011-2015 гг. Для этого был проведен анализ заболеваемости  инфекциями, 
передаваемыми половым путем, у пациентов поликлиники ОГБУЗ 
